Güzel bir yaşamın ardından by Bursalı, Orhan
Bugün Cumhuriyet 'le birlikte...
‘ Teşvik ednler’ 4-20 yıl arasında hapis getiriliyor. Eylem ölümle sonuçlanırsa süre artacak
•  •
Ölüm orucuna çözüm ceza
Kapsamı belirsiz Adalet Bakanlığı, ölüm oruçlarım di­
yalog yoluyla çözmek yerine, tutuklu ve hükümlü yakın­
larını da cezalandırarak eylemi sonlandırmayı hedefliyor. 
TBMM’ye gönderilen tasanya göre eylemi teşvik eden­
ler 4 yıldan başlayan hapis cezasıyla yargılanacak. An­
cak “teşvikin” niteliğindeki belirsizlik nedeniyle ceza­
landırmaların ailelerden başlayıp demokratik örgütlere 
kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabileceği belirtiliyor.
Zorla tedavi edilecekler Açlık grevi ve ölüm orucun­
daki eylemcilerden yaşamı tehlikeye giren ve bilincinin 
bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında “is­
teklerine bakılmaksızın” kurumda, olanak bulunmadığı 
takdirde hastaneye kaldırılarak muayene ve teşhise yö­
nelik araştırma, tedavi ve beslenme gibi önlemler uygu­
lanacak. Psiko-sosyal hizmet birimince eylemcilerin dav­
ranışlarından vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılacak.
Kimyasal Silah savı Küçükarmutlu’da 4 kişinin öldü­
ğü, 10 kişinin de yaralandığı “kanlı baskını” protesto için 
F tipi cezaevlerinde kendilerini yakan 4 ölüm orucu ey­
lemcisinden Nail Çavuş ve Eyüp Samur yaşamını yitir­
di. Çağdaş Hukukçular Demeği İstanbul Şube Başkanı 
Several Demir, operasyon sırasında “kimyasal silah kul­
lanıldığım” öne sürdü. Baskında yaşamlarını yitirenlerden 




% Eski Bayındırlık Bakanı 
Koray Aydın’ın “ Vurgun 
O perasyonu” nedeniyle 
m illetvekilliğinden istifası, 
ik tidar o rtak ların ın  
oylarıyla reddedildi.
Y ılm az ile B ahçeli’nin 
katılm adığı oylamada, 10 
D SP’li, 2 A N A P’lı kabul 
oyu kullandı. M H P  G enel 
B aşkan  Y ardım cısı 
Ş efkat Ç etin  başta  o lm ak 
üzere  25 kadar 
m illetvek ili oylam aya 
katılm adı. ■  5. Sayfada
PAZA RD A  K A PK A Ç Ç I 
D EH ŞETİ 
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M ISIR  Ç A R ŞISI DAVASI 
K Ö R D Ü Ğ Ü M  
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E Ğ İT İM D E  PRO GR A M  
K O M ED İSİ 
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Başbakan Ecevit’in “40 yıllık rüyam gerçekleşti" 
diyerek geçen ekimde Ordu’nun Mesudiye ilçesin­
de gerçekleştirdiği köy-kent projesinin fikir babası­
nın Mustafa Kemal Atatürk olduğu ortaya çıktı.
1932 yılında hazırlanan “Türkiye Cumhuriyetimin 
Birinci Sanayi Planı"nda Ecevit’in “köy-kent" adını 
verdiği proje, “İdeal Cumhuriyet Köyü” adı altında 
tüm detaylarıyla çizilmiş.
’M Arkası Sa. 19, SU. 1 ’de
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MUSTAFA BALBAY
Koray Aydın'm Çiğnenen 
Onuru!
Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın’m 
"aklanmasına", "itibarının iadesine", “parti içinde 
yükseltilmesine” ilişkin gelişmeler için şunu söyleye­
biliriz:
Tam bir Türkiye tipi siyaset klasiği!
Aydın’la ilgili iddialar iki temel bölüme ayrılıyor:
M Arkası Sa. 19, Sii. 8 ’de
İ  >
M a t e m a t i ğ i  t o p l u m l a  p a y l a ş a n  b i r  b i l i m  a d a m ı
Ali Nesin
Bir söyleşi sırasında karşınızdakine "matematikçiyim" 
dediğinizde genellikle iki tepkiden birini alırsınız: 
Ya "Okulda matematiğim çok iyiydi" derler ya da, 
ki bu daha çok olur, "Okulda en korktuğum, bir türlü 
beceremediğim dersti" derler. Ama her durumda 
"okulda" denir. Çünkü okul bitince, bitmesi gereken 
bir şeydir matematik.
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Bankalar borçlu şirketleri tek tek alırken haciz yağmuruna tutulanlar endişe içinde
Ekonomik çatışma
#  Reel sektörün canlandırılması ve 
üretimin arttırılması tartışılırken diğer 
yandan bankalar ile borçlu şirketler 
arasındaki kavga büyüyor. Son olarak 
Yapı Kredi Bankası, Cankurtaran 
Grubu’na bağlı şirketlerin kredi 
borcuna karşılık Groupe Seb İstanbul 
şirketinin yüzde 32 hissesini alacak.
BANhA.
#  Haciz yağmuruyla boğuşanların sayısı 
artıyor. Yetkililere göre derinleşen krizin 
üretimde açtığı yaranın büyüklüğünün 
göstergesi olarak kabul edilen bu 
durumun “sokaktaki karşılığı” ise daha 
büyük. Prof. Dr. Altuğ, alacaklıların 
genellikle yargıya gitmediğini belirterek 
“Alacak kavgası yaşanıyor” dedi.
BANKA
#  Haciz kıskacında olan gruplar, 
bankalarla “taksitlendirme yapılması” 
teklifleriyle anlaşmaya çalışıyor. Yapı 
Kredi daha önce Işıklar ve Komili 
gruplarına 15’er trilyon liralık haciz 
işlemi başlatmıştı. Gümüşsüyü, Aksoy 
Tekstil, Çağteks, Esin Turizm ve 
Simenteks de hacizle boğuşuyor.
FATMA KOŞAR
D erin  b ir  krize düşen T ü rk iy e ’de 
bo rç lu  ile alacaklıların  kavgası ekono­
m ik  b ir ça tışm a yarattı. D evalüasyonun 
a rd ından  anlaşm azlığa düşen  kiracı-ev 
sah ib i davaları ve k riz  ö ncesinde  sık 
rastlanm ayan  türde ekonom ik  davalar­
da p a tlam a yaşanırken hac iz işlem leri­
n in  y ığ ıld ığ ı m ahkem elerde, yüksek fa­
ize dayanam ayan büy ü k  serm aye g rup ­
larıy la bankalar arasındaki alacak dava­
ları başı çeker oldu. G ünlerin i IM F ’den 
ek kaynak  beklentisiyle geçiren  T ürk i­
Derviş: Toplu DİSK ve IMF yeniden
çıkarma yok KESK yürüyor gelecek
B  9. Sayfada f l  9. Sayfada B  13. Sayfada
y e ’de üretim e dönük çeşitli önlem lerin  
tartışm ası sürerken bankalar borçlarını 
ödeyem eyen şirketleri b irer birer alıyor­
lar. B ir  yandan işçi ve işveren  örgütleri 
“ reel sektör fon u ” oluşturm aya çalışı­
yor, d iğer yandan “ İstanb u l Yaklaşı­
m ı” adı altında üretim e kaynak yaratıl­
m ası çab alan  sürüyor. A ncak  bu  ça lış­
m alar çerçevesinde som ut ad ım  ah la­
m am ası, “ borçlu  şirketlerin  bank ala­
ra g eç m esin i” engelleyem iyor. Son 
olarak  Yapı K redi B ankası ve Pam uk- 
b an k ’a borcunu ödeyem eyen C ankurta­
ran  G rubu  şirketleri, söz konusu banka­
lara geçti. B ankanın , g ruba ait ş irketle­
rin  kredi bo rcuna  karşılık , g ru p  iştirak ­
lerinden G roupe Seb İstanbul Ev A le t­
leri T icaret A Ş ’n in  yüzde 32 h issesin i 
alacağ ı açık landı. Ş irketin  yüzde 8 ’lik 
h issesin in  de 2.3 m ilyon do larlık  borca 
karşılık  P am ukbank’a geçtiği öğrenildi.
Yapı K re d i’den  bo rsaya gön d erilen  
açık lam aya göre, banka yönetim  k u ru ­
lu b ir önceki gün  yaptığ ı top lan tısında, 
C an k u rta ran  G ru b u  ş irk e tle rin d en  
E lek tro tek  E lek trik  Sanayi ve T icaret 
A Ş ’nin G roupe Seb İstanbul şirketinde-






#  Berin Nadi, ömrünü 
adadığı Cumhuriyet 
gazetesinin bahçesinde 












#  Gazetemiz Yayın 
Kurulu Başkanı İlhan 
Selçuk, Berin Nadi’nin, 







Nadi’nin, bu uğurda 
sağlığına bile özen 










#  Ecevit, A m erikan CBS 
televizyonuna verdiği 
dem eçte, A fganistan’a 
gönderilecek asker 
sayısının artabileceğini 
söyledi. Ecevit, “Ben, bu 
kapıyı yakın gelecekteki 
gelişm elere göre açık 
bırakacağım ızı söylemeyi 
tercih ederim ” dedi. 
A B D ’nin asker sayısını 
Türkiye’ye bıraktığını 
söyleyen Ecevit, Irak’a 
yönelik bir operasyonun 
desteklenm eyeceğini de 





#  Sadece Özal dönem iyle 
sınırlı değil. Özal 
sonrasında da, 90’lı yıllar 
boyunca, Amerika, 
A nkara’ya hep aynı 
telkinde bulunuyor:
“ Kuzey Irak’a ve 
M usul’a girin!..” M usul’a 
girm ek, sonsuz bir 
m acera!.. Hatta, “ girin, 
sonra çıkarsınız” laflarım 
bile A nkara’da son on yıldır 
kim  varsa, gülüm seyerek 
karşılıyor.
YALÇIN DOĞAN’m





#  Cumhurbaşkanı Sezer, 
Tacikistan Cum hurbaşkanı 
tm am ali Rahmanov ile 
yaptığı görüşmede 
Türkiye’nin Tacikistan’ın 
yanında olacağım  belirtti. 
Taleban’m bir etnik grubu 
değil, b ir ideolojiyi temsil 
ettiğini söyleyen Sezer 
bunun da A fganistan 
gerçeğine uymadığını 
kaydetti. Sezer “Çok kez 
söyledim, yine söylüyorum, 
A fganistan A fganlanndır” 
dedi. B  10. Sayfada
Cumhuriyet
k i t a p l a r ı
enel ' h a k k tn  hakki
.
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BERİN NADİ
Cumhuriyet’in önder kadım Berin Nadi, son yolculuğuna karanfillerle uğurlandı PERŞEMBE
Emaneti bırakmayacağız
G azetemiz Yayın Kurulu Başkanı İlhan 
Selçuk, Berin Nadi’nin, 






Nadi’nin, bu uğurda 
sağlığına bile özen 
göstermeden çaba sarf 
ettiğini söyledi.
İstanbul Haber Servisi - Cumhuriyet 
Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazete­
si imtiyaz sahibi Berin Nadi, ömrünü 
adadığı Cumhuriyet gazetesinin bah­
çesinde dostlarıyla son kez buluştu. 
Cumhuriyet gazetesinin bahçesini dol­
duran Berin Nadi dostları. Cumhuri­
yet okurları, siyasetçiler, sanatçılar, 
gazeteciler ve Cumhuriyet çalışanları 
“Cumhuriyet devriminin önder kadı­
nını” karanfillere katılmış hüzünle 
uğurladılar.
Berin N adi’nin cenazesi dün saat 
10.00 sıralarında gazetemizin Cağa- 
loğlu’ndaki bahçesine getirildi. Na­
di’nin Türk bayrağına sarılı tabutu ha­
zırlanan katafalka yerleştirildi. Tören, 
Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kuru­
lu Başkanı ve Cumhuriyet Vakfı Ge­
nel Koordinatörü AlevCoşkun’un bah­
çeyi dolduranları 2 dakikalık saygı du­
ruşuna davetiyle başladı.
Yadigâr Hanım
Gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı, 
yazarımız Ilhan Selçuk, yaptığı konuş­
mada. Berin Nadi’nin, eşi Nadir Na­
di’yi yitirmesinin ardından yaşamını 
Cumhuriyet’in geleceğine vakfettiği­
ni dile getirdi. İlhan Selçuk, Nadi’nin, 
bu uğurda sağlığına bile özen göster­
meden çaba sarf ettiğini anlattı. Selçuk. 
“Berin Nadi’ye olan sevgimizi ve say­
gımızı, bu amacına ne kadar hizmet 
edebilirsek o kadar yerine getirmiş ola­
cağız. Nadi'nin ailesiyle kurulan Cum­
huriyet Vakfı ile bu hedefe belli ölçüde 
ulaşılmıştır” dedi. Berin Nadi’nin son 
yıllardaki adının “Yadigar Hamm” ol­
duğunu belirten Selçuk. “Berin Nadi, 
Nadir Nadi'den bize y adigâr kalmıştı, 
şimdi bize yadigâr Cumhuriyet gaze­
tesidir. Türkiye'de bir kurumdur. Biz- 
lerin görevi de Nadi'den y adigâr olan 
Cumhuriy et'i gelecek kuşaklara aktar­
maktır” diye konuştu.
istiklal Savaşı’ndan bu yana Türki­
ye Cumhuriyeti’nin en dirençli ve bi­
linçli sahiplerinden birinin Cumhuri­
yet gazetesi olduğunu vurgulayan Sel­
çuk, şöyle devam etti:
“Gazetenin amacı da Atatürk’ün kur­
duğu Cumhuriy et'i laik, özgür, demok­
ratik Türkiye'ye emanet etmektir. Be­
rin Nadi de bence bu görevini yaptık­
tan sonra gitmiştir. Ruhu şad olsun.” 
Nadi’nin cenazesi, törenin ardından 
eller üzerinde taşınarak cenaze araba­
sına konuldu. Nadi. ömrünü adadığı 
Cumhuriyet Gazetesi’nin bahçesinden 
son kez ayrılırken gazete çalışanlarının 
pencerelerden attığı karanfiller ve al­
kışlarla uğurlandı.
EŞİ NADİR NADİ’NİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ- Berin Nadi’yi son yolculuğuna yakuılan, dostlan. Cumhuriyet okurları, 
sanat, politika, iş ve medya dünyasının önde gelen isimleri uğurladı. Berin Nadi Bebek Camii’nde kılman öğle namazının ardından Edir- 
nekapıŞehitliği’nde eşi Nadir Nadi’nin yanında toprağa verildi. (FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK, SİBEL KIZILIŞIK, HÎLAL KÖSE)
İnönü: Yol gösterdi
N adi’n in  cenazesi daha sonra Be­
bek Camii ’nde siyasetçi, sanatçı, gaze­
teci ve çok sayıda yurttaş taralından kar­
şılandı. Nadi, öğle namazından sonra 
Edimekapı şehitliğinde, hayat ve mü­
cadele arkadaşı Nadir Nadi’nin yanın­
da toprağa verildi.
Bebek Camii'ndeki törene katılan- 
lardan Erdal İnönü, N adi'nin yaşamı 
boyunca Atatürk’ün ortaya koyduğu 
laik, demokratik yolu izlediğini söyle­
yerek, “Nadi, tüm Cumhuriyet ailesi­
ne maddi ve manevi açıdan yol göster­
di. Ölümü, tüm kuşaklar için büyük 
kayıptır” dedi.
Baykal: Türkiye için kayıp
CHP Genel Başkanı Deniz Bay kal da 
cumhuriyetin doğum aşamasında ya­
şamış kuşağın son temsilcilerinden Na­
di'nin, Cumhuriyet gazetesinin kuru­
luş macerası içerisinde yer aldığını, de­
mokrasiye geçiş mücadelesini de çok 
yakından yaşadığını belirtti. Baykal. 
Nadi ’nin ölümünün aydınlanmanın de­
ğerini bilen herkes ve Türkiye için bir 
kayıp olduğunu ifade etti.
Törene katılanlar
Berin Nadi için gazetemiz bahçesin­
de gerçekleştirilen^ törene, yakınları 
Emine l  İşaklıgiL Zeynep Tokuş, Lale To­
kuş, Arif Sahir Emzan, Şev ket Tokuş,
Dev let Bakam Şükrü Sina Gürel. Dev­
let Bakam Fikret Ünlü, DSP İstanbul 
Milletvekili Rıdvan Budak. DSP M il­
letvekili Ahmet Tan. İzmir Büyükşe- 
hir Belediye Başkam Ahmet Piriştina, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Haşan Fehmi Mani, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan 
Erinç, Yıldız Teknik Üniversitesi Rek­
törü Prof. Dr. Ayhan .Alkış, eski CHP 
Genel Başkanı Altan Övmen, CHP Ge­
nel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Eşref Erdem, CHP 
İstanbul II Başkam Cemal Özdemir, 
eski maliye bakanlarından Besim Üs- 
tünel, eski milletvekili Sabri Tığlı, 
ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras. işçi 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hıdır 
Hokka, CHP genel merkez yönetimin­
den Ahmet Güryüz Ketenci, Mehmet 
Sevigen, Ali Topuz, Bülent Tanla, Meh­
met Ali Özpolat, Prof. Dr. Nurettin Sö­
zen, İstanbul Valisi Erol Çakır, Kadı­
köy Belediye Başkanı Selami Öztürk, 
İstanbul Emniyet Müdürü Haşan Öz­
demir. İstanbul Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Balıbey. Gençlik ve Spor İl M ü­
dürü Vedat Bayram, Basın Yayın ve 
Enformasyon II Müdürü Bülent Uğur, 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal 
Alemdaıoğlu. eski CHP Genel Başka­
nı Altan Öymen. eski CHP İstanbul il 
başkanlan Mehmet Bölük, Ali Özcan, 
eski Maliye Bakanlarından Ziya Mü- 
ezzinoğlu. İstanbul Cumhuriyet Başsav­
cısı Ferzan Çitici, eski maliye bakanı 
Zekeriye Temizel. eski devlet Bakan­
larından İsmail Hakkı Birler, Doğan
Medya Grubu Yönetim Kurulu Başka­
nı Aydın Doğan, Doğa Eneıj i Grubu Yö- 
netim Kurulu Başkam Günay Çapan, 
yazar Yaşar Kemal, tiyatro sanatçısı 
Yıldız Kenter, eski SHP İstanbul tl Baş­
kanı Yüksel Çengel, emekli Orgeneral 
Kemal Yavuz. UM: AG Başkanı Gül- 
dal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu,ya­
zar Şükran Kurdakul, İsmet Solak, 
Uğur Büke, tiyatro sanatçısı Mücap 
Ofluoğlu, İsviçre Hastanesi Başheki­
mi Kazım Taş, avukat .Alp Selek, eski 
DİSK Genel Başkanlarmdan Abdul­
lah Baştürk’ün eşi, Ayten Baştürk, öl­
dürülen DtSK genel başkam Kemal 
Tiirkler’in eşi SabahatTürkler. Ruhi 
Su Vakfı ’ndan Sıdıka Su, İstanbul Ba­
rosu eski başkanlarmdan avukat Tur­
gut Kazan, Hürriyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü Ertuğrul Özkök, Hür­
riyet gazetesi yazarlanndanDoğan Hız­
lan, Yalçın Bayer, Derya Sazak, Refik 
Erduran Milliyet Gazetesi Sorumlu 
Yazıişleri Müdürü ErenGüvener, Ka­
nal D Haber Müdürü Tuncay Özkan, 
gazeteci Füsun Özbilgen, Mehmet Tez- 
kan. Haşan Çakalkurt, İstanbul Bü­
yükşehir Belediyesi Başkanvekili Ümit 
Özerol, CHP Genel Başkan Yardımcı­
sı Eşref Erdeni. Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nur Serter. TGS Başkanı Şükran 
Soner, İstanbul Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Mehmet Kabasakal, T ürk-1 ş 
İstanbul 1 .Bölge Temsilcisi FarukBü- 
yükkucak. Can Kıraç, işadamı Ali Koç, 
Vitali Hakko, Şakir Eczacıbaşı, Selahat- 
tin Beyazıt, Pirinççioğlu ailesi, Rafi 
Portakal, Tekfen Yönetim Kurulu Baş­
kanvekili Necati Akçağlılar, 1961 Ana­
yasa ve Demokrasi Vakfı Başkanı Nu- 
man Esin, gazeteci C anan Barlas, Meh­
met Barlas, Prof. Dr. Uğur Alacakap- 
tan, eski DtSK Genel Başkanı Kemal 
Nebioğlu, emekli Jandarma Tuğgene­
ral Osman Özbek, eski TGS Başkanı 
Ziya Sonay, Bozkurt Nuhoğlu, Cem 
Vakfı ikinci başkanı Hüseyin Erkan, res­
sam Bedri Bay kam. yönetmen Ali Öz- 
gentürk, Ayasofya Müzesi Müdürü 
Mustafa .Mikaya. Dr. Gürbüz Barlas 
ile Nadi ’nin sevenleri, dostlan ve Cum­
huriyet okurlan.
Yardım yapanlar
Berin Nadi için Türk Eğitim Vakfı 
(TEV) başta olmak üzere çeşitli kuru­
luşlara yardım yapan kişi ve kurumlar 
şöyle:
Darülaceze Vakfı BaşkanıCahit Öz­
den, Yakup Irmak Özden, Darülaceze 
Vakfı Yönetim Kurulu, Darülaceze 
Vakfı Mütevelli Heyeti, Berfin Yayın­
ları, Giilten Cev det Dayıoğlu. Aziz Zen­
gin, Mehmet Başaran, Şiikrii Kaya Ak­
tar, Koç ailesi, inci Can Kıraç, Beşik­
taş Belediye Başkanı Yusuf Namoğlu, 
Siiheyia Seyhıııı, Necla Sevhun, TÜ- 
YAP A Ş..Özden Metin Toİıer, Ali Öz­
can, Prof. Dr. Emin Alıcı, Sudiye Sav­
cı, Çarşamba Toplantılan, İstanbul Ka­
dın Kuruluşları Birliği. Kemal Zorlu. 
Basın Yayın Enformasyon, Esas Hol­
ding A.Ş., Nil Adııla. TİM Başkanı Öz­
gür Satıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış, Gülse-
viI-Tarhan Erdem, Devlet Bakanı Fik­
ret Ünlü, Prof. Dr. Mesut Parlak. Al­
paslan Çetin. TÜRK-tŞ, Avsel-Mürte- 
zaÇelikel. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
Kent Oyuncuları, Erdoğan Tuncer, 
Türk Gençliğine Hizmet Vakfı, Gaze­
teciler Sosyal Dayanışma Vakfı, Emin 
Onat. Özer Derbil ailesi, İstanbul Mil­
letvekili Masum Türker. Aydın Doğan, 
Milliyet Gazetesi, Reha Işıtman. Yek­
ta Güngör Özden, Mydonose Show, 
AA Genel Müdürlüğü, Sevinç-Erdal 
İnönü.Jale Aksal. Muhsin Bilgehan. 
ÇYDD Tüm Şubeleri, A ve B Tanı­
tım, Didem DenıirkentGülbin Erduran, 
Fevzive Mektepleri Vakfı Yönetim Ku­
rulu, Ünal Anözlü. İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı, eski içişleri Bakanı Sadet­
tin Tantan, Ayşegül Dora, yazar Yaşar 
Kemal, Atatürkçü Demeği Sarıyer Şu­
besi. İsmail Hakkı Bilen. Ülker. Azize 
Günver, Tanju Batur. avukat Yılmaz 
Yavru. Margrit Işıkboy, TESEV
Çiçek gönderenler
Mina Nadi VİNSAN, Türk Mühen­
dis ve Mimar Odaları Birliği, Dr. Gür­
büz Çapan, Leyla Selim T ürkiye Gaze­
teciler Sendikası, Mimarlar Odası, Ali 
Hay dar Vezimğlıı, Leo Burnett, CHP Ge­
nel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye Ga­
zeteciler Cemiyeti, Basın ilan Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. N. Suzan 
Nadi, Cumhuriyet çalışanları, Cumhu­
riyet Vakfı, Cumhuriyet, İstanbul Ba­
rosu. Kültür Bakanı İstenıihan Talav, 
Jak Kamili.
ORHAN BURSALI_________
Güzel Bir Yaşamın 
Ardından
Berin Nadi güzel yaşadı.
Nedir güzel yaşamak?
Güzel yaşamış olmaya çok anlam yüklenebilir; 
göreliliği, belki de insan sayısı kadar çoktur! Kı- 
yıda-köşede sıradan bir hayatın içinde de öyle 
bir an yaşanabilir ki, kişi kendini dünyanın en 
mutlu İnsanı duyumsayabilir.
Ancak hayat öyküsü, güzel yaşamın Berin Ha- 
nım’ı çocukluğundan İtibaren sarıp sarmaladığı­
nı ve büyük kesintilere uğratmadan yakın za­
manlara kadar taşıdığını gösteriyor. Cumhuri­
yetken önce başlayıp bugünlere uzanan bu öy­
küde en büyük veya en anlamlı kesinti, dıştan 
bakışta, belki de, çok sevgili eşi Nadir Nadi’yl 
kaybedişidir. Berin Hanım, o sırada, "Güzel Ya- 
şam"ın, kendisini “ kollarından düşürdüğünü” 
duyumsamış olabilir.
Ama, Nadir Bey’den sonra, “Cumhuriyet” 
emanetini, Cumhuriyet Vakfı gibi sağlam bir li­
mana bağlama sürecine katkıları, yaşamını baş­
ka bir boyutta, bizzat karar verme ve uygulama 
boyutunda anlamlandırmıştır.
★ ★ ★
Berin Hanım, yakın zamanlarda, bu dünyayı 
kendine giderek yabancı bulur olmuştur. En 
mutlu olduğu zamanlardan geride artık pek bir 
şey kalmadığını düşünmeye başlamıştır. Cum­
huriyet gazetesinin yıldönümlerinde veya önemli 
günlerinde yaptığı kısacık konuşmalarında, bu 
mutsuzluğun izleri vardır. Bu konuşmalarında, 
onu hâlâ besleyenin, Cumhurlyet’i, kuruluş İlke­
lerine bağlı kalanların varlığı olduğu hissedilir.
Berin Hanım’ın mutluluk pınarı Cumhuriyet’tir. 
İki anlamda da Cumhuriyet’tir.
Ama esas pınarı Atatürk Cumhuriyeti’dlr. Ora­
dan beslenir.
Berin Nadi 91 yaşındadır ve henüz 78 yaşın­
daki Cumhuriyetken yaşlıdır.
Cumhuriyet, onun, “genç kız iken", bir anlam­
da kucağında doğmuştur.
Mustafa Kemal’in ülkeye verdiği coşkuyu ya­
şamıştır.
Uzaktan değil, çok yakından.
Fiziki olarak, kültür olarak, sanat olarak, dü­
şünce hayatı olarak...
Babası, şair Celâl Sahir Erozan, İlk eşi mü­
zisyen Mesut Cemil, İkinci eşi Nadir Nadi, Yu­
nus Nadi... Ve Mustafa Kemal ve çevresi...
Bir ülkenin sıfırdan her şeyiyle yeniden kurulu­
şunun, yaratılışının içindedir, tanığıdır Berin Ha­
nım.
Ancak, Berin Hanım’ın mutluluğunun pınarı, 
uzun zamandır, en azından Nadir Nadi’den bu 
yana kurumaya başlamıştır.
Cumhuriyet’in o dönemdeki ruhuyla beslenen, 
Cumhuriyet’e kanat geren o dönemin insanlan- 
nın çok çok azaldığını görmektedir.
Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti tükenmektedir.
Mustafa Kemal sonrasının siyasilerinde ve li­
derlerinde, yeni bir ülke kuruluşu ruhunun zer­
resi bile yoktur.
Ülkeyi “emanet" alanlar, onu, biraz daha zen­
ginleştirerek, biraz daha güzelleştirerek, biraz 
daha kalkındırarak, biraz daha mutlu insanların 
ülkesi yaparak., sonraki yönetime ve nesillere 
devredememektedlrler.
Tam tersine, göreceli olarak, Türkiye biraz da­
ha az kendi ayaklan üzerinde durabilmekte; bi­
raz daha hızlı, sayıları giderek artan mutsuz İn­
sanların yaşadığı ülkeye dönüşmektedir.
Şu ülkenin 30 yılda yaşadıklarını sayıp dökü­
nüz... Darbeler, iç savaşlar, on binlerce insanın 
öldürülmesi, 20’ye yakın periyodik ekonomik 
krizler, yoksullaşma, güçsüzleşme...
Türkiye, Mustafa Kemal’in Türkiyesi olmaktan 
çoktan çıkmıştır bile.
İnsanların ezici çoğunluğu, Mustafa Kemal za­
manının insanları da değildir.
Ruh değişmiştir, kafa değişmiştir, beden bile 
değişmiştir!
Mutluluk kavramlarının İçeriği değişmiştir, bel­
ki de tamamen boşalmıştır...
Berin Hanım, bu kültüre yabancıdır...
★ ★ ★
Berin Nadi, güzel yaşadı, güzel İnsandı...
Hayatının büyük bölümünü güzel yaşadı.
Tabii, güzel insanların, güzel yaşamların son 
bulması, üzücüdür.
Hele o sonlarla birlikte, Türkiye’den de bir 
şeyler kopup gidiyorsa...
Ancak yine de: Güzel hayatların ardından bel­
ki sadece gıpta etmeliyiz.
Bulut’un maket hamuru arkadaşı, güle güle..
obursali@cumhuriyet.com.tr
ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK  
MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ NDEN
Davalı: Necdet özulu - Kadıköy Rıhtım Caddesi No: 25.
Davalı: Haşan Tahsin Kunt - Kızıltoprak, Şahinkaya Sk. 
No: 9, Kadıköy - İstanbul.
Sema Deveci’ye vekâleten Rasim Akagündüz tarafından 
aleyhinize Üsküdar, Ümraniye İstiklal Mahallesi 15 pafta, 
392 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 14.5.1959 tarih 
1846 yevmiye No ile konulan 2250.-TL Haşan Tahsin Kunt 
lehine ipotek bulunduğu ve Necdet Özulu’ya devri temlik 
edildiği ve ipoteğin kaldırılması için dava açılmış olup, adres­
leriniz emniyet soruşturmasına rağmen tespit edilemediğinden 
duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:
Duruşmanın bırakıldığı 20.11.2001 günü saat 11.05’te 
mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile 
temsil ettirmeniz, aksi halde HUMK’nun 509-511. maddeleri 
delaleti ile 213 ve 377 maddeleri hükmü uyarınca yokluğu­
nuzda karar verileceği hususu dava dilekçesi yerine geçerli ol­
mak üzere ilaııen tebliğ olunur. Basın: 65445
ADANA 5. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 2001/114
Davacı İsmet Erdoğan vekili tarafından davalı Nebahat Er­
doğan aleyhine açıtan boşanma davasının yapılan duruşma­
sında verilen ara karan uyannca: Davalı Nebahat Erdoğan’a 
çıkartılan davetiyenin bila tebliğ yapıldığı, yaptırılan adres 
tahkikatında da adresi tespit edilemediğinden tebligatının ila­
nen yapılmasına karar verilmiştir. Davalının duruşmanın atılı 
bulunduğu 10.12.2001 günü saat 10.55’te mahkememizde ha­
zır bulunması veya yerine vekil göndemıesi, gelmediği veya 
vekil de göndermediği takdirde yokluğunda dunışmalara de­
vam olunarak, yeniden davetiye çıkartılmaksıztn karar verile­
ceği hususları davalı Nebahat Erdoğan’a davetiye yerine ka­
im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 63685
SAHİBİNDEN SATILIK
Rahmanlar, Atalar Migros arkası deniz manzaralı, 
2+1, meşe mutfak, çift balkon, 3. kat, asansörlü, 
doğalgaz kapıda, temiz daire 17 milyar.
Tel: 0 542 271 27 46
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